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Tribunal de Contas da União 
 
 
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
 
 
a) Espécie: 2º Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o 
Tribunal de Contas da União (TCU) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), com 
interveniência da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
(ENFAM); b) Objeto: promover o intercâmbio de informações e a cooperação técnico-
científica para a capacitação de recursos humanos; c) Vigência: o prazo de vigência 
fica prorrogado por 24 (vinte quatro) meses a contar de 08/03/2014, passando seu 
término para 07/03/2016; d) Signatários: pelo TCU, Ministro Presidente João Augusto 
Ribeiro Nardes, pelo STJ, Ministro Presidente Felix Fischer e pelo ENFAM, Diretor-Geral 
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